






















































































































































































　（ 1 ）　 新型コロナウィルスの感染予防の観点から，今年度のシンポジウムは Zoom （イ
ンターネット会議サービス） を用いたリアルタイム形式で実施した。
　（ 2 ）　 この言葉は良く知られ，一人歩きしている感があるが，ジェームズ・ブライス 




Bryce, Modern Democracies, vol.1, The Macmillan campany, 1921 , p.133）
　（ 3 ）　 本稿で取り上げたいくつかの問題は，拙稿「デモクラシー」平石正美・五味太始・
古坂正人編著『政治学入門』（成文堂，2020 年） で詳しく論じた。
　（ 4 ）　 以下の車検の例は，北山俊哉・久米郁男・真渕勝『はじめて出会う政治学―
構造改革の向こうに （第 3 版）』（有斐閣，2009 年） 第 1 章，とくに 10-15 頁を参
照した。
　（ 5 ）　 この点については，以下のマディソンの例も含めて，早川誠『代表制という思想』
（風行社，2014 年） 序章，特に 11-18 頁を参照。
　（ 6 ）　 マディソンほか（斎藤眞・中野勝郎訳）『ザ・フェデラリスト』（岩波文庫，1999 年）
227 頁。
　（ 7 ）　同前，242 頁。












　（12）　文部省『民主主義』（角川ソフィア文庫，2018 年） 3 頁。
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